

































 この「全学 FD・ICT 教育推進室」は、大学教育開発・支援センター、総合メディア基盤センター
教員を中心に、新たに特任助教（1 年任期）として 3 名（FD 担当 2 名（文系担当 1 名、理系担当 1
名）、システム開発担当 1名）を雇用し、全学的な FD活動支援、アカンサスポータルシステム改良を






第 ２ ０ ２ 号 （ 2 0 0 8 年 ４ 月 ７ 日 ） 毎 週 月 曜 日 発 行 


















TEL：264－5817  FAX：264－5999 
e-Mail：e-support@el.kanazawa-u.ac.jp 





















（文責 大学教育研究開発部門 西山宣昭） 
